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木 内 哲 平 
Bidet toilet use and incidence of hemorrhoids or urogenital infections: A one-year follow-up 
web survey 
 （温水洗浄便座使用による痔疾，泌尿器・膣感染症発生への影響：１年追跡ウェブ 
  調査）  
